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Laporan keuangan adalah hasil dari kegiatan operasional perusahaan 
selama satu periode tahun berjalan, mengurangi dan menambah jumlah keuangan 
yang dimiliki perusahaan setelah itu diringkas menjadi laporan kemudian 
digunakan bagi pihak berkepentingan. Pentingnya laporan keuangan agar dapat 
mengetahui arus kas keuangan yang masuk maupun keluar dan untuk 
pengambilan keputusan yang akan dilakukan perusahaan.Laporan keuangan yang 
berintegritas yaitu laporan keuangan yang tidak bias yang memberikan laporan 
keuangan secara wajar dan jujur 
Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi integritas laporan keuangan. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh komisaris 
independen, komite audit dan reputasi KAP terhadap integritas laporan keuangan. 
Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia pada tahun 2015-2016. Sampel yang digunakan dalam penelitian 
ini diambil berdasarkan krietria-kriteria yang ditentukan (purposive sampling). 
Data yang telah terkumpul dianalasis dengan menggunakan regresi linear 
berganda. 
Hasil dari penelitian ini menunjukan reputasi KAP berpengaruh terhadap 
integritas laporan keuangan. Sementara itu komisaris independen dan komite audit 
tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.  
 
Kata kunci : komisaris independen, komite audit, reputasi KAP dan integritas        




























The financial statements are the results of the company's operational 
activities during one period of the current year, reducing and increasing the 
amount of finance the company has after it is summarized into a report then used 
for interested parties. The importance of financial statements in order to know the 
financial cash flows that come in and out and for decision making that will be 
done by the company. Financial statements with integrity are unbiased financial 
reports that provide fair and honest financial statements 
There are several factors that affect the integrity of financial statements. 
The purpose of this study was to determine the effect of independent 
commissioners, audit committees and KAP's reputation on the integrity of 
financial statements. The population of this study is manufacturing companies 
listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2016. The sample used in this 
study was taken based on determined criteria (purposive sampling). The data that 
has been collected is analyzed using multiple linear regression. 
The results of this study indicate the reputation of the Public Accounting 
Firm influences the integrity of financial statements. Meanwhile independent 
commissioners and audit committees do not affect the integrity of financial 
statements. 
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